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The	  Elephant	  Interest	  Group	  Preliminary	  Mailing	  List	  contains	  names,	  addresses	  and	  telephone	  numbers	  of	  ~430	  people	  and	  institutions	  as	  of	  May,	  1979.	  Though	  this	  information	  is	  almost	  certainly	  out	  of	  date	  at	  this	  point,	  for	  privacy	  reasons,	  the	  Wayne	  State	  University	  Library	  System	  has	  chosen	  not	  to	  make	  this	  particular	  material	  available.	   If	  you	  are	  interested	  in	  this	  document	  for	  research	  purposes,	  please	  contact	  the	  Library	  System.	  As	  of	  the	  date	  of	  this	  note,	  we	  can	  be	  best	  reached	  at	  digitalcommons@wayne.edu.	   Yours,	   Wayne	  State	  University	  Library	  System	  Digital	  Publishing	  
